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国际私法的国家利益中心论
朱慧 斯
(厦门大学 法学院 ,福建 厦门　361005)
【摘 要】国际民事交往所体现的三层利益———国际社会利益 、国家利益和当事人利益中 , 国家利益始终
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Abstract:The interests of inte rna tional community , nations and the per sonal par ties are the thr ee facts of interests presen-
ted in the inte rnational civil communica tions , w ith the interests of na tions in cente r , to w hich the theories of law choices
and the fundamental mechanisms o f conflict rules as w ell a s the development o f the private international law under new
circumstances are subo rdina ted.
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　　利益 ,就其语义而言 , 是指好处 ,或者说是某种需要或
愿望的满足。在法的起源时期 ,法律的产生是利益分化所
致 ,法律是作为利益关系的调整器而出现的。从法与利益
的关系来看 ,一方面 , 法律是对包括统治阶级利益 、被统治
阶级利益和社会共同利益在内的多元利益的一种确认 , 是
通过统治阶级意志的直接作用实现的对多元利益的不平
等确认;另一方面 , 利益存在于各种社会关系中 ,利益关系
是复杂的 ,国家 、集体 、个人利益之间 , 整体利益和局部利
益之间 ,多数利益与少数利益之间都可能发生冲突。不同





















的正常秩序。然而 , 法律是国家意志的体现 , 具有严格的
地域性 , 一个国家的法院在审理案件时适用外国法 , 事关




13-14 世纪 , 意大利的巴托鲁斯创立了“ 法则区别
说” ,将法律分为“人法”和“物法” , 并根据此种性质的划分


















19 世纪中期爆发的德国资产阶级革命虽未取得成功 , 却
使德国的工业有了较快的发展 , 资产阶级经济实力增强 ,
促使后起的德国资产阶级寻求与其他国家资产阶级共同
参与国际自由贸易 , 分沾国际经济利益。顺应这样的要








































种学说为外国法的适用提供了各种途径 , 但是由于文化 、
制度 、信仰 、风俗习惯等方面的差异与矛盾 ,各国在适用外
国法的同时也抱着一种不信任的态度 , 努力寻找各种方法
以便在对自己不利时限制或排除外国法的适用。
虽然反致的运用 , 按照传统的想法 , 可以促使法院的
判决协调一致 , 使法院选择的法律更加多样化 ,使案件的










而定 , 在实践中往往表现为规避外国法有效 , 毕竟外国法
的适用与本国的利益较少发生直接的联系 ,这从法国法院
1878 年“鲍富莱蒙离婚案” 和 1922 年“弗莱离婚案”的两
种截然不同的判决中可见一斑。外国法的查明事实上主
要是对外国法性质的认定:法律或事实。 仅此就可以说




















模的日益扩大 ,在各国利益的互动关系中 , 狭隘的民族利
己主义已经无法为法律冲突提供令人满意的解决途径。
但是 ,国家利益的考量并不等同于这种狭隘的民族利己主







况 ,综合考虑各种相关的因素 , 找到最适当的法律 , 更有效
地保护当事人的合法权益。将意思自治原则引入国际私
法则为了突出当事人的意愿在选择法律中的作用。 这两













经济的全球化 ,使世界市场更加完整统一 , 各国的经济互
补性和依赖性不断加强。为了更好地融入体系中 , 国家就
必须选择更加灵活的法律选择方法 ,以便利商品 、货币 、资
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